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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO, DE LA GUERR~
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
Enconsideración á lo solicitado por algeneral de bri·
gada D. Francisco Oliveros y Jiménez, y de conformidad
con lo propuesto pór la Asamblea de la real y militar Or-
den de San Hermenegildo,
Vongo en concederle la Gran Cruz de la roferida Or-
den con la antigüedad del día 19 de noviembr~ de H)03
en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio á trointa de marzo de mil novocien-
tos cuatro.
Elllllnistro de la Guerra,
A.1tSÉNIO LINARES
REALES ÓRDENES'
SU:BSECRETAnÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
.Drar ayudante de campo del general de división D. Manuel
"Ortega y Sánchez Muñoz, comandante general de la quint~
división, al comandante de Artillería D. Ricardo Sánchez Ca-
latayud, actual director del parque de Granada.
De real orden lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. DiOR guarde tÍ V. E. muchos años. Madrid
30 de marzo de 1904.
LINAREB
,señor Capitán general de Andalucía.
'Señor Ordenador de pagos de Guena.
~oc
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vism :de la instancia que V. E. remitió
. it este Ministerio en 23 del actual, promovidlt por el auditor
•de brigada, de reemplazo en est.a Corro, D. Manuel Girauta
Pérez, en solicitud de que se le concedan seis meses de licen-
'cia por asuntos propios para viajar por los Est.ados Unidos
de América del Norte, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ac-
ceder á la petición del interesado, como comprendido en .la
;real orden de 27 de octubre de 1899 (C. L. núm. 202).
© Ministerio de Defensa
Dc Ol;Ur.'n de S. M. lo digo aV. E. para sn conoeillJiento. J
demas efectof,l. Dios guarde á V. E. muchos, añoRo M.aclntl
29 de marzo de 1904.
,LINAREi!
Señor Capitan' general de Castilla la Nueva~c :
Señor Ordenador de pagos de Guerra. .
. ;RE8IDENCIA
EXClD:O. Br.: vÍBto lo·fiinnife.stado por V. E. á este ?lli-
histeria, el ReS (q..D. g.) se ha servido autoriz.'tr al genel'f11
de brigada D. Enrique Cialdini y Fabregat, duqne de Gn~t.n,
pum que fije su residencia en esa capitnl, en ¡ütuMion d!~
cuartel. .
De'l'eal orden lo digo á V. E. pura su eonocimiento y
fines correspondientes. ,Dios guarde á V. :K muchO$ a:ilOs.
Mndrid 30 de m"!!.rzo,d.e1904.
Señor Capitán general de Valencl:a.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_. e:
SECCIÓN DE ESTADO MAYOR Y CAMPAÑA
. CRUCES
Excmo. Sr.: En vjst~ de las instancias promovidas á
este .Ministerio por lo~ oficiales que se expresan en la siguien-
te relación, qua empieza con el capitán de Infanteria D. San-
tiago Zumel Ruiz, y termina COIl. el de igual empleo de Caba-
lleria D. Miguel Pina y Rio3, en súplica de que lel) sea admi-
tida la renuncia al percibo de la pensión anexa á. la cruz de
Maria Cristina, que poseen, y se les abonen en cambio como
más beneficiaBaS, las pensiones de dos crucee de primera. cla-
se dell\1érito Militar con distintivo rojo que cada uno de ellos
tiene, dentro de su actual empleo, y en analogía con lo re-
suelto por real orden de 9 de noviembre último (D. O. n(une-
ro 247) para el médico primero de Sanidad Militar D. \vista-
no Roldán Gutiérrez, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ac-
ceder á. la petición de los interesados, efectuándose el abono
que solicitan, con arreglo á lo prevenido en la real orden de
18 de julio de 1901~ (C. L. núm. 115).
De la de S. 1\1. lo digo á V. E. pam im conocimiento :v
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de marzo de 1904.
LINARES
Señores Ca'pitanes generales de Cast.ilia la Nueva, Andalucía,
ValenCIa y Norte y de las iBlas Cnnarias.
Señal,' Ordenador de pagos de Gl,erra.
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Infantería , Capitán •.•.. D. Santiago Zumel Rui~.
Idem Otro........ ~ Manuel Arroyo Ve,,-iHurguía.
ldero .....••... Otro........ »Elay CRra.cuel Aguilera.
Idel1l .. , ..• " ., Otro........ l) José Rodríguez Hernández.
ldem ,. Otro........ »José Queralt6 Gano.
Caballería Otro ........ »:i\1ignel Pina Ríos.
1I1adrid 30 de marzo de 1904.
:¡'ixcmo. Sr.: En vista de la pro.puesta de recompensa re-
mitida á este Ministerio en \) dc ellero último por el coronel
(lirector del Laboratorio dol material de Ingenieros, á favor
del capitin del mismo D. Rudesindo Montoto y Barral, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien conceder al referido oficial la cruz
de primera clase del Mérito Militar con distintivo blanco y
pasador de «Industria militar", por llevar más de 4 añoS
prestando sus servicios en el citado establecirn.i~uto,con arre~
glo á las reales órdenes de 1.0 de julio de 1898 y 22 de maya
de 1899 (C. L. núms. 230 y 99).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de marzo de 1904.
LINAR.ES
NO:YTIRE8
Reladón que se cita
Empleos
Arma~
Ó
cuerpos
RECü!lPENSAS
Excmo. Sr.: En vista del expediente de juicio contradic-
torio instruido á petición del sargento, hoy segundo teniente
de la escala de reserva de Infanteria, D. Salvador Jordán
Doré, á fin de averiguar el derecho que pudiera tener a la
cruz de San Fernando, por su comportamiento en la defensa
del destacamento de «Las Nieves» (Filipinas), el dia 7 de
abril de 1897; resultando que en la madrugada del citado dia
fué atacado el puesto avanzado de «Las Nieveg», ocupado por
el sargento D. Salvador .Jordán Doré y 16 soldados de diver-
sos cuerpos, por una partida de 40 disciplinarios rebeldes y
gran número de monteses, siú que estos lograran su propósito
á pesar de la sorpresa y lo brusco del ataque, pues el citado
sargento reunió:\. su gente y rechazó con ella al enemigo, muy
superior en número á la fuerza de su mando, y que herido el
sargento .Jordán dos veces, una de ellas de gravedad, perma-
neció en su puesto hasta el fin de la acción, haciéndose notar
1,or~\l valor; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
~]')¡ e'. Con~ejo Snpremo de Guerra y Marina en 29 de febre·
ru t'lldmo, y por resolución de 23 del corriente mes, ha te·
nielo ¡j, lJien concederlo la cruz de primera clase de la real y
mni' '1;' '}rflrm de San Fernando con la pensión anllal de
,ii/; 1.¡I'CLÚ;]"r.: .defrle d. 7 Jo abril de 1897, con
',':-':'.:'j" t; i:: j'~:i[ o):iÚm do 17 de noviembre de 1875, por eon-
~:<ie;'H:' eO"llIH'¡?udidos lo:'! hochos realizados por el referido
¡;argento D. Salvador Jordán Doré, hoy segundo teniente de
lt~ cflcala de reserva, en los casos 3.° y 35 del arto 25 de la ley
de 18 de mayo de 181:2.
De real ordeu lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de marzo de 1904.
LINARES
Señor 'Capitán general de Castilla la Nueva..
Señores Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
LINARES
Señor CapitAn general de Castilla la Xueva.
Excmo. Sr.: En vista de la propuestá do l'ecompensa qua
V. E. cursó á este Ministerio en \) del mes actua.1, á favor del
primer teniente de Ingenieros D. Fernando Uriol Dutier, por
llevar más de 4 años ejerciendo el cargo de profesor en las,
escuelas del b[itallón de Ferrocarriles, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien conceder al referido oficial la cruz de primera
clase dell\Iérito Militar con distintivo blanco, como oom"·
prendido en la real orden de n de enero de 1892 (C. L. nú·
mero 9), en harmonia con la de 23 de llgosto de 1902
(C. L. núm. 205).
De la de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimientG y
efectos consiguientes. Dios guarde V. E. muchos años.
Madrid 29 de marzo de UJ04.
LINARES
SeÍlor Oapit.án general de Castilla la Nueva.
......
SECCIÓN DE INFANTERÍA
CLASIFlCACIONlijS
Excmo. Sr.: Ji:l Rey (q. D. g.) so ha Rervido aprobar la
cla.sificación hecha por e,m, Junta Oonsultiva, de que V. E.
dió cuenta á oste Ministerio en 15 dol mes actual, y en I3q .
virtud declarar aptos para el ascenso á los coroneles de In~
fantería D. José de Vela y Slmchez, D. Juan Sánohez Parrón y
D., Guillermo Pintos Ledesma, los cuales reunen las condicio.
nes que determina el alt. 6.° dell'eglamento de. 24 de mayo
de 18\)1 (C. L. núm. 195) y demás circunstnucias prevenidas
al efecto.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
, fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.-
drid 29 de marzo de 1904.
LINAREB
Señor Presidente de la Junta Cou6ultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. K de 7 del llles
nctual, en el qne propone á este MinL<3terio para una recom-
pensa al capitán de Artillería, con destino en la fábrica d~
pólvora de Murcia, D. José Alonso y Tovar, por llevar más de
4 aÍlos prestando SUB servicios en dicho establecimiento, el·
Hey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al citado capitán la
Cl'UZ de primera clase del :Mérito Militar con distintivo blan-
co y pasador cl.e dndustriit militar», con arreglo á la real or-
den de 1.0 de julio de 1898 (O. L. núm. 230).
De la de S. l\I. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mnchos años.,
Madrid 29 de marzo de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la.
clasificación hecha por esa Junta. Cowmltiva de que V. E.
(lió cuenta á este Ministcrio en 15 del mes actual, y en BU vir-
tud declarar [~ptos para el ascenso á los jefes y capitanes de
lnfunteria comprendidos en la siguiente rolación, que 00-
mien'l:a con D. Felipe Punoll F.~auro y concluyo con D. José
Quesada y Quesada, los cuales reunen las coniliciones que de-
termina 01 arto 6.° del reglamento de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2D de marzo de 1904.
LIN.ABES
Señor Presidente de la Junta Consultiva. de Guerra.
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Teniente coronel
D. Felipe Fl1noll Mauro.
Comandantes
D. Angellzquierdo ORsorio.
» Francisco Alvarez Riva.
l> Fr~ncis~o Querejeta Lacabra.
¡¡ LUlS Rmz Rojas.
l> Paulina Rosada Diaz.
" Juan Abril Cano.
» Bla8 Murillo Alvarez.
Capitanes
D. Francisco Gonzá.Iez Uguarte.
» Francisco Goicoerrotea Gamboa..
l) José Queoada y Quesada.
Madrid 29 de marzo de 1904. LINARES
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la
. clasificación hecha lJor'eSa ;Junta Consultiva, de que V. E.
dió cU6nta á esto Ministerio en 15 del actual, y en su virtud
declarar apto para el ascenso al capitán de Infanteria(E. R)
D. Ramón Madán Uriondo, el cual reune las condiciones que
determina el arto 6.° del reglamento de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 195). . .
. De 'real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Di09 guarde ú V. lD. muchos años.
Madrid 29 de marzo de 1U04.
LINARES
Señor Pl'esidQnt,l) de la Junta Consultiva de Guorra,.
.... -
SECCIÓN DE CABALLERÍA
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en cata
región ~ instancia del voluntario que fué del batallón de
Artilleria, movilizado de la isla ele Cuba y agregado en la ac-
tualidad lÍ la sección de inútiles de ese cuerpo, Manuel Alva-
'J'ez Villamarzo, en justificación de su derecho para el ingreso
en el mismo; y resultando comprobado que el individuo de
referencia sufrió la fractura de la pierna izquierda el día 30
de junio de 1898, conduciendo uD. tren militar á ArtemiBa,
cuyo convoy fué volaelopor los iusurrectos por medio de la
dinamita, como resultado ue la cual fractura quedó inútil
para el servicio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del ac-
tual, ha tenido {t bien conceder al recurrente el ingreso en
Inválidos que solicita, una vez que la inutili?-ad que padece
el mismo, está ineluidaen 01 arto 4.0 cap. 1.0 del cuadro de
8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88) yen tal virtud, com-
prendido en el arto ~u del vigente reglamento dc Inváliaof! y
real orden circular aclaratoria de 3 de agosto de 1892(C. L. nú-
mero 258).
De real orden lo digo i V. l'j. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guinde ú V. E. muchos aÍlos. Madrid 30
de marzo de 1904.
::/ Lm.\.RES
Señor Comandante general del Cuerpo y Cundel de luválidolO.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de In primera región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
--<>«;--
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la: instancia que el Cónsul ge-
neral de EspaÍla en la Habana cursó á eé3 Ministerio en 19
de enero último, promovida por el soldado de ese cuerpo, Juan
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Capote Izquierdo, en solicitud de <j!:/' ... ,.. .;:'
mas de prórroga de licencia á la q Ut'. j;¡, ::.•1 ~;;n:::::" ¡';;¡j:~, ;ii.i.,;
isla por real orden de 24 de junio de 1902 (D. O. llúm. 13:)).
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por V. }~. el;
\) dol actual, ha tenido á bien conceder al recurrcut,e la gl':l('i~~
que solicita, con arreglo á lo diSpuesto en el art.~6 déll'cgla.
mento vigente de ese cuerpo, aprobado por real orden de 27
de junio de 1890 (C. L. núm. 212).
. De la do S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
dé'más eÍectos. Dioa g11arde á V. E. muchos años. Madrid
:2') de marzo de HJ04.
LINARES
~~ñ()r Comlmdante general del Cuerpl] ,Y Cuartel de Inválidos.
Señor Ordenador de pagos do Guerra...
-.-
SECCIÓ1~ DE ARTILLERÍA
ARMA;\:1ENTO y MUNICIO~ES
Oil'culm·. Excmo. Sr.: Visto el escrito que el Capitán
general de Castilla la Nueva dirigió á este Ministerio en 6 de
agosto último, solicitando se dictase una disposición de ca-
rácter general para resolver loa expedientes de iuutilidad de
armamento en ejercicios de tiro: considerando que'el arto 11
del reglamento de 6 de septiembre do 1882 exige la formación
de expediente para acreditárla irresponsabilidad gubernativa
y adminiRtrativa, queelart. 12 del mismo declara exentos de
responsabilidad administrativa á. aquellas personas ó entida-
des, siempre que de' las diligencias instruídas al efecto, resul-'
te suficientemente probada cualquiera de las causas marca-
das on las excepciones 1.1\ 2.:\ Y s.a de dicho artículo; y sien-
do el tiro al blanco un servicio completamente normal en los
institutos del Ejército, y por lo tanto. el hecho de reventar ó
inutili7,ar¡;;e. un fusil en eete acto, es un caso completamente
comprendido en la excepción 1.1\ del precitado art. 12: t<l-
niendo en cuenta que la real orden de 21 do junio de 1895'
(C. L. núm. 180) dispone que los cuerpos sufraguen los des-
perfectos que se originen en sus armas y los comprendidos
en la expresada excepción V', para eu'yos pagos se les señalan
diferentes gratificaciones de armamento, procedentes del ma-
terial de Artillería; y no existienuo contradicción, por lo tan-
to, entre el reglamento de responsabilidad y la Teal orden an-
tes citnda, no procede deelarár con carácter general que 108
desperfectos en las a.rmas por el tiro al blauco sean E'in ear-
go á los cuerpos, puesto que ya estálegislítclo lo que debe hn·
cerse aegún resulte ónó rcsponsabilidad. En BU consecuem.:inJ
e~ Rey (q. D. g),oído. el p~recerdel Ordenador de pagos de
(;ruena, ha temdo á bIen dIsponer que, estando vigente en
todas sus partes la real orden de 21 de junio de 1895 (O. L.nú·
mero 180), á ésta se deberán atener por completo las autori-
dades militares, al resolver los expedientes por inutÚización
de las armas de fuego en los ejercicics de tiro al blaneo.
De real orden lo d,igo á V. E. prll'a su COIH.":;~r;;·:n;:~.' -{ ,-;'" ..
más efectos. Dio~ guarde á V. E. ;'¡)::w1::(¡,. ;}.Ü(';~. :...:.;,:.,r"O
~9 de Ínai'zo de 1904.
Seflor...
CONCURSOS
. Circl~l~1·.. Excmo. S~':. E~ vista de las diferentes peti-
Clones (hngldas lÍ. este l\hlllsteno con objeto de acudir al con-
curso para la a~o~ción de la pilltola .más conveniente qlle
debe Uf!ur la ofiClahdad del Ejército, dispuesto 'por real orden
de 28 de mayo de 1903 (D. O. núm. 116) y siendo convenien-
te conocer los nuevos tipos propueRtosá fin de que la elec-
ción del arma se haga con el debido acierto, el Rey (q. D. g.)
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ha tenido á bien disponer la ampliación del citado concurso,
fijando para el día 31 del próximo mes de mayo el plazo para
declarar celTada la admisión de los modelos que se deseen
presentar.
De real ordcnlo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gliarde á V. E. muchos años. Mmlrid
29 de marzo de 1904.
LINA.RES
Señor" •
propondrá á la superioridad los ejercicios que deba ejecutar
cada una para mayor enseñanza de todos y mediante los trá..
mites que el reglamento señala.
Los comandantes principales y exentos de Artillería t-on-
dráu respecto tÍ las tropas de su mando, las mismas atribu-
ciones que los Comandantes generales del arma en sus dis.
tritos.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 29
de marzo de 1904.
LINAREB
Señor ...
Total
16.000
3.000
75Ó
9.000
5.000
6.000
2.000
3.000
600
650
46.000
LINA.RES
Parcial
1.000
3.000
750
3.000
,2.500
2.000
1.000
750
600'
650
.... '..,..
Rel.ación que 8e cita
U~IDADES Ó PI:AZAS
:Madrid 29 de mur7.0 de lH04.
16 regimientos montados y de montaña ti
1 ídem de sitio ó, ••••••.••.•••••••••••
Grupo del Campo de Gibraltar .
Plazas de Ceuta, :Mahón y Cartagena á ..
Idcm de Cádiz y el Ferrol á .
ldem de rrenerÍfe, Las Palmas y Palma á
Ielem de Pamplona y Melilla á .
Ielem de Earceloba, Jaca, Bilbao y Vigo á
Idem de San Sebastián .
Imprevistos .1----1·---
TO~I'AL PEliET.A.S •••••••••••••
Señor Comandante general de Mclilla.
SECCIÓN DE INGENIEROS
ESCUELAS PRÁCTICAS
Excmo. Sr.: Vista la memoria referente á los trabajos da
EBeuela práctica, ejecutados por la compañía de Zapadores
Minadore8 de esa plaza en el año 1903, que V. E. cursó aeste
.Ministerio con su escrito de 5 del actual, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien aprobarla.
De real oruen lo digo á V. B. pam su conocimiento y
fines consigtúcntes. Dios guarde á V. E. ml:tchoa I,I,ÚOfl.
:Madrid 29 de marzo de 1904.
LINARES
lIIATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 3 del corriente
mes, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar una propuesta
eventual del material ele Ingenieros por la que se asigna á la
comandancia de Ingenieros de Vitoria la oantidad de 8.600
pesetas para las obras de recomposicíón ele cubiertas y oielos
rasos en el cuartel (le San Francisco de aquella plaza, las cua..
les forman parte del proyecto general de reparación de dicho
edificio, aprobado por real orden ue 7 ele octubre ele 1902 (nú-
mero 4~3 del L. de C. é 1.)¡ obteniénd08C la suma referida ha-
ciendo baja de b asignación concedida en la propuesta de in-
versión vigente á la misma comandancia, con destino á la
obm de letrinas y cuartos de aseo en el mencionado cuartel
(núm. 312 del L. do C. é I.).
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1904.
Señor Oapitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ESCUELAS PRÁCTICAS
Cú'cula,.. Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha tenido á
bien <lísponer que pará la ejecución de las Escuelas prácticas
dc los regimientos y batallones do Artillaria en el presente
año,. só guarden las reglas siguientes:
1.a Tendrá lugar con arreglo al reglamento aprobado por
rr~'11 orden circular de 11 de octubre ue 1902.
'2.1\ Los ga¡;tos en metálico serán los asignados en la si-
guiento relación, comprendiendo en cada partida lo invertido
en ojercicios preparatorios. Los parques de las plazas reclama-
rán en sus pedidos de fondos las cantidades correspondientes
á los regimientos y batallones, excepto los que correspondan
a los regimientos de campaña de guarnición en Maclrid, que
serán pedidos por la sección de esta Corte de la Escuela de
Tiro y por la de Cádiz lo asignado al batallón de Artilleria
de aquélla plaza, debiendo dichas secciones y parques sumi-
nif'trllr á las unidades cuantos elementos necesiten, así como
los premios de batería, para lo que se pondrán de acuerdo
los jefes respectivos.
3.a Por rarones de economía se asignan dos disparos por
cada cañón ú obús de 30'5 centímetros; tres á los de 26 y 25;
10 á las demás piezas de costa y 25 á las de plaza y sitio. En
los regimi~ntos de campaña, montaña y sitio, grupo del cam-
po de Gibraltar y baterías afectas á los batallones de plaza
50 disparos por pieza de batería activa, 22 de ellos de grana-
dil.ordinaria y 28 de granada do metralla.
En las plazas en que existan piezas de grueso calibro, que
tengan calculada su tabla de tiro cón carga reducida, se em-
lJlearáésta ejecutando doble número de disparos de los antes
fijad.os.
4.1\ Sólo haran fuego las pieZlts de la artillería reglamen-
taria y los cañones Armstrong de 30'5 y 25'4; las de cosm lo
ejecutarán precisamente sobre el mar; las de plaza, sitio y.
campaña contra blancos terrestres.
Si .alguna autoridad creyese oportuno que la artillería de
campaña ejecutase sus ejercicios sobre blanoos marítimos, lo
manifestará á este Ministerio.
5.a En las plazas que no cuenten con artillería reglamen-
taria, se harán seis disparos por compañía con las piezas de
retrocarga del modelo más moderno que posean, para el fo-
gueo de reclutas.
6.a En cada plaza sólo hara ejercicios de fuego una bate-
ría de las que estén artilladas con piezas del mismo modelo,
debiendo f'el~ la elegida distinta de las que lo ejecutaron en
ailOsanteriores.
';.!l Las compañías ó· baterias que deban salir destacadas
a pla7AlB que no tengan cantidad señalada para Escuelas prác-
ticas, efectuarán éstas antes del relevo.
8. 11 En los regimientos deben ser distintos, en lo posible,
los ejercicios de cada batería, á cuyo fin pueden acumularse
d\: unas á otras las municiones necesarias para aquellos que
l't'epic,ml '-'1'1.)"01' '~onsumo; en los que tengan material de
tiro rápido se eJecutará un ejercicio de tiro de \'lsta clase.
!).~ Dentro de cada distrito en que haya de guarnioión
~á¡¡¡ de. un régil:nientol el ~mandantegeneral de 'Artillería
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Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 19 del
mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
P?ner que queden anulados los siguientes proyectos pertene-
Cientes á la Comandancia do Ingenieros de Vitoria: 1.0 Colo-
c~ción do nuevo pavimento aSfaltado sobre hormigón hiuráu-
heo en el almacén de cal'tuchcl'ía mE:tálica en el viejo polvo-
rin (núm. 229 del L. ele C. éL). 2.° AlmacÉ'n de eartuehcria
(núm 360 tlel L l' C' . T) '.> () A t .. ..' 1 .... u . te,. e .l.,. u. ~'1.nep!'uyec¡;ol o edIficIO pn.ra
Comandancia ele Ingenieros (núm. 31',) del L. de C. é 1.). 4. o
Ümstruccion de dos cuadras en el patio del cuartel de Caba-
llería (núm. 287 dBl L. de C. éL). .
De real ordcn lo digo á V. lC. para rm conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. }~. muchos años. Ma-
drid 29 de marzo ele 1904.
LINARES
Señor Capitlm general dcl Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guel't~.
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
PREMIOS DE RRE~GANCHE
Excmo. SI:.: Vista la instancia promovida por el corne-
ta do la Comandancia de la Guardia Civil ue Lo"'roño Lean-• _ h ,
CIO Banos Echevarría, en súplica dc abono del premio y pli.1B
de reenganche devengado en el compromiHo servido por cua-
tro años, desde 1.0 de octubre de 1899, el Rey (q. D. g.) se ha
servido acceder á la peticion del interesado, por hallarse com-
prendido en las reales órdenes de 20 de febrero de 1888 y 30
de octubre de 1\)02, y disponer qne la referida Comanda~cia
así como la de Cuenca, en la cual contrajo el expresado em-
peño, produzcan las corrcspondientes rf~clamaciones en la
forma reglamentaria.
De real orden lo digo lÍo V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guúrdc á V. E. muchos años. Madrid
~9 de marzo de 190J.
.II1NARES
Señor Director general de la Guardia Clvj}.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
----<:>c<>--
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V.E. cursó á este
Ministerio' en 6de octubre último, promovida por el guardia
do segunda clase de la Comandancia de Alava, de ese cuerpo,
Gregorio Moreno Izco, en súplica de que 80 le considere váli-
do el primer compromiso de reenganche contm.ido como hijo
de veterano, por seis años, sin opción á l)remio, en 1.0 de
julio de 1897; y teniendo en cuenta que hallándose extin-
guiéndolo, y al corresponderle el servicio obligatorio en acti-
Vo para Ultramar, se le concedió por real orden de 10 de enero
de 1898 (D. O. núm. 7), el pase á los tercios de la isla de
Cuba, cuya disposición no pudo ser cumplimentada por haber
ya embarcado el recurrente para Filipinas, adonde habia
sido destinado y por tanto por causas ajenas á su voluntad,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, dejando subsistente el expresado empeño y anu-
lando el contraído en 1.0 de abril de 1900, al reillgrel'ar en la
Guardia Civil, á cuyo efecto se le computará, para poder op-
tar á promio de reenganche todo el tiempo servido en fllas en
el Ejército, como si no hubiese dejado de pertenecer al cita-
do cuerpo de la Guardia Civil.
De real orden lo digo á V. :K para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos uñas. Madrid 29
de marzo de 1904.
LINARES
Señor Director general de la Gna1'l1ia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
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SECCIÓN DE SANIDAD MILITAR
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del certificado de recollocimiBnto
facultativo que V. E. remitió á este .Ministerio en 12 del ac-
tual, en· el que se expresa que el farmacéutico seO'undo de
Sanidad Militar D. José Parera Jiménez, dé reem~lazo por
enfermo en esa región, se encuentra en aptitud <le prestar el
servicio activo de su clase, el Rey (q. D. g.) ha tenido::i bien
disponer que el citado oficial entre en turno de co]ocación,
qUBdanao, hasta que le corresponda obtenerla, f:U f1ituación
de excedonte forzoRo, con arreglo á lo prevenido en el párrafo
5.° de la roalorc1en circular de 10 de octubre de 1901
(C. L. núm. 229).
De la de S. M.lo digo. á V. E. para su conocimiento y
d('más erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 do marzo de 1904.
LINARES
Séñor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
l[ATERIAL SANITARIO
Excmo. Sr.: Pam llevar aefecto lo dispuesto en ]0, real
orden de 20 de febrero de 1903 (D. O. núm. 41), y con arreglo
al real decreto <te 24 de febrero último (D. O. núm. 4'10), Su
Majestad al Rey (q. D. g,) ha teniJo á bien autorizar al La-
boratorio Central de 1\ledicamentos para proceder á la cons-
trucción de 20.000 paqnetes de cura imliYidual, tlebielli!o
8ubstituirse el papel encerado para los imperdibles por otro
de pergamino, á fin ·de asegurar 8U mejor conservación. Al
propio tiempo, se ha dignado S. 11. aprobar el presupuesto
de 18.000 pesetas, formulado por· el parquc Central de Sani-
dad :;\Olilitar para dicha adquisición, deduciéndose de esta
cantidad el importe de las cajas para empaque que 110 son
indispensables por ahora, y que sea cargo al gasto total que
se origine !!l crédito de las 100.000 pesetas consignadas al
citado parque en el cap. 7.0 , arto 4. o del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. parll. BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid
29 de marzo de 1904.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médico
mayor de Sanidad Militar D. Jenaro González Rico y Grana,
destinado en el hospital militar de Burgos, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien concederle el pase á situación de reemplazo,
con residencia en Oviedo, con arreglo á lo preceptuado en la
real orden de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de marzo 1904.
LINAREB
Señor CapitAn gcneral de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos ele Guerra.
-.-
SEOC¡Ó~! DE JUST!CrA y ASUNTOS GENE:&ALES
DESTINOS CIVILES
Excmo. Sr.: El I~ey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los sargentos comprendidos en la siguiente relación, que
empieza con Pedro Pé.rez Díl;\Z y termina con Emilio Martín
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nIoralcs, los cuales han sido nombrados llata desempeñar
los deRtinos que en la misma so citan, causen baja en 108
cnorpos aque pertenccen por fin del mesactual, y alta en
los de Reserva que corresponda, con arreglo :1 lo dir;pues-
to en la real orden de 21 de mayo de 188G (C. L. núm. 213).
De orden de S. ~I. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios gunrde ti V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1904.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la. primem, segunda, terce-
ra y octava regiones.
Relación que se cita
'. »
150
250
1.000
NO:lli3RESClasos
Cuerpos. activos '" il \SUELDO 1>.liU..I.L.Destinos que se los eonceéleu" 1 o.· á que pertenecen \ Pesetas Cts.
. . ¡Pedro Pér~z Dí::zo .... o. .. Bego 1;1f.:1 deCeriílOl~, ,12 Cartero de Gut~ (Cáceres) ..•........ o... o' .•. 1
"5, ;~}~l.:.. l l\fttnuel Lopez {, berla .. "... Icl8lll ld. de Alava,' ;)6. o Cartero de Arbo (Pontüvedra)o .........• _. o..•
t:;" •... ¡Emilio ::\Iartín :Ylorales ..•. 1dem íd. de ~laUorca, 13 Auxiliar dP,o oíicinaR de la Comm:(:ancia gimel'a.l
! de Ingelllel'os de la tercera reglOn o .
_..:..._--~---_.------_._.--;.~---
Madrid 29 de marzo de 1\J04
Centros y cuerpos'
Seftor Capitán general de CalaJufta.
S"üor Presidente del COll~ejo Supremo de Guerra }~ :iUul'ina.
:~'k'úor Capitán general de Catnluña.
Seüol' Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina.
LINARE8
PENSfONRS
Exemo. Sr.: 1Cl Rey (q. D. go), conformandose con 10
expuesto por ül Consejo Supremo de Guorra y Marina en 26
de febrero próximo paRado, ha tenido á bien conceder á Juan
Romeu Grimán y su espOióa Josefa Segua ValIés, padres da
José y Sa~vac1or :Romen f)egr¡m, solc1auofl que fueron del ejér.
eitu de Cio.ba, fulleciJoR d(~fiebrc f1111arillu" la pensión anual'
. de 182'50 pesetn8 pnr cada uno (lrl SUR citados hijos, ó sea en
¡ .total B{)5 pesetas anuales, que les COlTCf.'ponde con arreglo á
¡ la lcy de 15 d('\ julio de 189G. y tarifa núm. ~3 dr. la de 8 de
:iuli,) de 18CO y rea1,o,; órdenes del 23 do julio y :¿5 de septiem-
bre rlo 18\)7 (D. G. núlllso 1G3 y 210), nlspecúvamenle; la cual'
pensión se abollGl'fÍ á lor, inJ',e).'e;;'1dos cn coparticipación y sin.
neeesidad do nueva declaración cn favor del que Robreviva~
en la Delegación de Hacienda ele la provincia de Barcelona,
a partir del 3 de febrero de 1902, fecha de la presentación da
la solicitud pidiendo el heneficio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gnardeá V. K muchosaños. Madrid 29
ele marzo de 1\)04.
l
l
I;
I
¡ Excmo. i'3r.: El J~oy (qo D. g.), de acuerdo con lo infor-rmado por el Consejo ;~jupremo de Guerra y Marina en 5 del
I corriente mes, ha tmIido :'1, bien c1iF,poner que la úensión del
I Montepío ?I1ilibr de 1.100 pesetas anuales que I~or real orden
de 11 de juno de 1UOO (n. O. núm. 152) fué concedida á.
Dou María DoloreJ3 ~latute y León en concepto de viuda del
~\lhinspeotorde 201\ clase dc Sanidad Militar D. 1Ianuel Ruiz
Falo, y que en la actualidad se halla vacante P9r falleci-
miento de dicha lJcnsionistlt, rica transmitida á HUS hijas y del
causante D.u Guillermina, n. a l'I1a1'ia Amelia y D.n Dlaría del
Rosario Ruiz y r~fatute, á quienes corresponde según la legis-
lación vigonte; debiendo serIes abonada, por partes iguales'
mientras permanezcan en dicho estado, en In Delegaciól} de
Hacienda de la provincia de BarcelolUt, á partir del 14; de
octubre ele 1D03, siguiente día al del óbif.o de su referic1uma.
dro, aOl'eulenc1o la parte de la que pierda su aptitud legal en
ln que 18. conSÚl've, sin necesidad de uue,,:;, declaración.
J)'J real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y de~
l¡,:i:, d'uctos. Dios guarde u V. E. muchos años. Madrid 29
(1,: marzo de 1904.
Relación que se cita
---~----I Número
,de ejemplares
______________1__
l\Iiniblerio de }¡~ Guerra.. ·o ••••••••••••••••••• 1 4
Et',cnelé1 Cent,raJ. de 1'iro del Ejército. .. ! ,,1
Comandancias gcnera]cR de Artillería. _ ¡ 8
ldem ,principal de Baleares y ennarins , ! :¿
Comandancias de Artillería de Ceuta y ~lelilla .. 1 2
Museo de Artillería , •.•.... ¡ 1.
~ca~e1?ia de Artill~ria ~ o. '1' 1
l"cglIDlentos de A:tllleria de campana. • •• . . . ... ¡ 7 .
Batallones de ArtJllerfa de plaza...•.•.•..•... 'I__~_L_,"
TOTAL...... •••.. <JO
~lacrid ~9 de marzo de 1904. LINARES
Lu,AltES
Señor..•
-oC><>c--
üBH.AS CIENTÍFICAS y LITERARIAS
Gil·cular.. Excmo. Sr.: Accediendo á Jo solicitado por
el primer teniente de Artillería Do Pedro Jevenois y La Ber-
nude. en instancia remitida á este Ministerio por el Capitán
geneÍ'al del I\orte en 15 de febrero último, y teniendo en
cuenta la utilidad de que Henn conocidas las idea;; contrmic1aR
en. la obra «Estudio táctico sobre Artillería de cJll1lpafía», dc
la cuales autor el citado oHcial, el Hey (q. D. go) ha t(miúo á
bien rei'olver qne por los centros y cuerpos del Ejército que
se incluyen en la siguiente relaeión, se adquieran los f'jem-
pIares que se exprer;un, con cargp 11108 re¡;pectivos rondas de
material y al precio de cinco pesetas ejemplar.
De real orden lo digo á V. K para fiU conocimicnto y de-
más efectoR. Dios guarde tÍ V. E. muchos aftoso Mad.rid 29
de marzo de 1904.
Señor...
DEPÓSITOS
Oircular. Exemo. Sr.: Vista una consulta elevada á este
Miuistrrio por 01 C:J,pitún genenH dcl l'im'ü,\ en 27 do novielllbre
próximo i'usa<1o" acerca de f'i puede dovolver;.:p, al sargento de
Cnballeríu P~dl'o Herrern Muñoz, que ha quedado viudo con
un hijo, el dep6:::ito qur.. hizo al contraer. matrimonio, el Rey
(q oD. go), do acuerdo con lo Íilfol'lW1.do por el Com;ejo Supremo
de GuelTlL y~l'!aril1a, ha tcni(10 :i bien ampliar la real orden de
18 de noviembre de 1S90 (Co L. núm. 4.57), en el sentido ue quc
debe (levolver!;e á los sargentos 01 depósi to que con¡,~tituy()ron
p'.u'u ohÜ::lwr· autorización pHTa contraer ll1~\trimonio, euando
queden viudos sin hijos y Cllando Riendo' éstos vaTolles, lle-
guen á la mayor edad, ó tolcndo hemlmm contraigan roa-
trimonio éf'tas.
De rcal orden lo uigo á °V. K para BU conocimiento y
demás efectof:'. Dios guarde á V. E. muchos años. ~ladri<'l
2\:l de marzo·de 1904.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por doña
María Olimpia Rodríguez Solano y Lapoulide, huérfana do las
primeras nupcias del coronel de AJ.'tillería, D..José Rodrí-
guez Solano y Osete, en solicitud de rehabilitación en la parte
de pensión que disfrutó con BU madrastra hasta que contrajo
matrimonio; teniendo en cuenta que la pensión de que se
trata es de las llamadas del Tesoro y no se halla vacante, pues
la goza íntegra la viuda de lUfl segundas nupcias del causante
D.aDolores Iserm, según real orden do 1'1 de julio de 18\)1,
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y l\larina en 27 de febrero próximo
pasado, se ha servido desestimar la referida instancia, una vez
que carece de derecho á lo que solicita, según el arto 61 del,
proyecto de ley de 20 de mayo de 1862 puesto en vigor por el
art. 15 de la de presupuestos de 25 de junio de 1864, pues
aun cuando enviudó la interesada, no puede optar d'e nuevo á
la parte de pensión que percibió mientras fué soltera, ínterin
haya quien la disfrute.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aüos. Madrid
29 de marro de 1\)04.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Co.nsejo Supremo de Guerra y :Marina.
}<:}xcmo. Sr.: ]ijl Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del
CCl'i :cnte, ha tenido á bien disponer que la pensión del :lUonte-
pío Militar de '470 pesetas anuales, que por real orden de 22 de
diciembre de 189G (D. O. numo 2!J0) fué concedida á D.a Ma-
riana Chiner· Casademunt en concepto de viuda del teniente
de Infantería, retirado; D. Cecilia GOllzález Hada, y que en la
actualidad se halla vacante por fall~cimiento de dicha pen-
flionista, sea transmitida á su hija y del causante D.a Mariana
Gonz<'ilez Chiner, de estado soltera, á quien corresponde según
la legislación vigente; debiendo serle abonada, mientras per-
manezca en dicho estado en la Delegación de Hacienda de la
provincia de Valencia, i partir del 3 de dieiembre próximo
pasado, siguiente día al del óbito de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo é).e 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo iufur-
made por él Consejo Supremo de Gue1'l'a y Marina en 1.0 del
corriente mcs, ha tenido á bien disponer que la pensión,de
1.250 pesetas anuales que por real orden de 24 de diciembre
de 1901 fué concedida á D. a Ana Fernández y González de Ri-
vas, en concepto de viuda del teniente coronel de Infantería
D. Vicente Romero Quiñones, y que en la actualidad se halla
vacante por fallecimiento de diehn, pcnsionista, sea transmi-
tida á su hijo y del causante D. Vicente Romero l!'el'l1ández,
á quien corresponde según la legislación vigente; debiendo
serle abonada, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Barcelona, á partir del 26 de febrero de HJü3, siguien-
te día al del óbito de su referida madre, hasta el 18 de agos-
to de dicho año en cuya fecha cumplió los 24 años decdad.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y de-
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de marzo de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: :13;1 Hey (q. D. g.), de uimerl10 con lo inior...
mado por el Consejo Supremo de Guerra y ¡,lmina en 5 ele1
corriente mes, ha tenido á bien disponer CiUC la pensión del
l\fonteí)ío :Militar de ,170 pesetas allualeA que por real orden do
13 de enero de 1871 fué transmitida á D.:' ~laría de la Con-
cepción Ca:ml y Mena en concepto de huérfana del primer tCq
niente, retirado, D. Antonio yde D. n, Isabel, y que en la actua.
lidad se halla vacante por fallecimiento de dicha pensionista,
ocurrido el 28 ele mayo de 1895, soa transmitida á sn. hermana
n.a Antonia Casal y Mena, huérfana de dicho matrimonio, á
quien corrosponde según la legislación vigente; debiendo serIe
abonada, mientras permanezca viuda, en la Delegación de Ha·
cienda de la provincia de Valladolid, á partir del 30 de di-
ciemhre de 1898, que son los 5 años de atrasos que permite la
ley de contabilidad vigente, puesto que promo\'ió su instan-
cia en Eolicitud del beneficio en :30 de c1ieiClmbl'e de 1!J03.
De real orden lo digo á V. E. para su conodmiehto y
demas efectos. Dios gual"lle á V. E. muchos r..ñOB. Macl.rid
29 de marzo de 1~04.
LurARES
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lVfaril1a.
SECOIÓN DE INS'l.'RUCC¡ÓN, ItECL'O'~r.A.IY¡¡EN~O
y DIRECCIONES
ACADEMIAS
.:Excmo. Sr.: "\probando lo propuesto por el Director de
la Academia de Artilleda y con :lrreg]o á lo fIue proviene el
arto 101 del reglamento de academias militare:::, el Rey (qua
Dios guarde), se ha servido disponer que los sogundoR tenien-
tes alumnos del 5.o año delreferic10 centro de enseñanza hagan
su visita anual ti los esbblecimientos fabriles del Cuerpo. Las
prácticas durarán 20 días ú partir del cUn. 4 elel próximo I1brH
en que emprenderá el viaje 01 grupo compuesto de 2 coman.-
dantes, 2 capitanes, 2 primeros tenientes y 37 segundos te-
nientes alumnos,que visitarán las fábricas <le Truhia yOvieoo
y similares que existan en dicha región, y la de Toledo, ha-
ciendo el viaje por cuenta del Estado y abonándose las in-
demnizaciones reglamenmrias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios.guarde ti V. K muchos años. Madrid 2\1
de marzo de 1904.
LINAHE6
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitan general de la Eéptima n1gión, Orc1.unaclor ele
pagos de Guerra y Director de la Academia de Artillería.
BAJAS
Excmo. Sr.: En vÍi:,ta de la in::;tancia promovida por el
primer teniente del cuadro orgánico, de reemplazo de ese
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cuerpo, afecto tí la Comandancia de Barcelona, D. Isidro Ro.
men Selvas, en súplica do que 13e lo conceda BU lioencia abso-
luta, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bifm disponer que el expre-
sado oficial sea baja, por fin del presentB mes, en el cuerpo á
que pertenccp-, oxpidiéndosele la lioencia absoluta con sujc-
ción á. lo que determina el art. 34 do la ley Constitutiva
del Ejército do 29 ele noviemhre ele 1878 (C. L. núm. 367).
. De real orden lo digo tí V..E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos añoRo 1'1a·
drid 30 de marzo ele 1904.
LINARES
Señor Director general de Carabineros.
Señor Capitán general de la cuarta región.
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la
clasificación hocha por esa Junta Consultiva de que V. E. dió
cuenta tí esto Ministerio en 15 dol mos actual, y en su virtud
declarar aptos pam el ascenso, á los capitanes y segundos te-
nientes de la Guardia Civil comprendidos en la siguiente re-
lación, que comienza con D. lIIIanuel García Paredes y Frau y
concluye con D. Enrique Buscató Ventura, los cuales reunen
las condiciones que determina el arto 6.0 del reglamento ele
24 de mayo do 1891 (C. L. nÚm. 1D5).
De real orden lo digo ti V. E. pam sn conocimiento y fines
()onsiguienteíO. Dios guarde ú. V. E. muchos años. Madrid
29 dc marzo ele 1UDi.
LINARES
Señor Presidente ele la Junta Consultiva de Quena.
Señor Director general de la Guardia Cívil.
lleladón que.sé cita
Capitanes
D. !\Januel García Paredes y Frau.
» Federico Valdés y Díar..
» Enrique Veloso y Cardiol.
Segundos tenientes
D. Agustín PiñolRicra.
)' Julio Alvarez Esteban.
» Félix Fernándcz Escudero.
, Fausto Andrés Aliaga.
» Francisco Mal'Ín Garrido.'
» .Tasé masco del 'foro.
D. Francisco Lópéz Zapata.
:t .Tesús Ransanz Garcia.
» Manuel Risco Grassá.
}) Arturo Blanco HOl'l'illo.
» José Tomás y Romeu.
» Juan Moreno Molina.
» Juan Galán Prolongo..
» Antonio Gesteira y Fernández.
» Franoisco Berrocoso Planas.
) Antonio Escoliar Huertas.
» José Garda Fernández.
» José Uogla y Juan.
l\ Dionisia Rollón Vaquero.
l> Luis Agustín l\1artínez.
» Juan Abella Mastrat.
~ J ulian Espinazo Gardón ..
» Isidro Arce Casado.
» Federico Sancho Casado.
» Alfredo Serrano Garoía é Ibañe".
» Enrique Euscató Ventura.
Thladrid 29 de marzo de 1904. LINARES
CONTI1'mACI6~ EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
~jxcmo. Sr.: En vista de l'ls instancias promovidas por
el cabo, corneta y guardia de las comandancias de ese cuer-
po quo se citan en la siguiente relación, que comienza con
José Muñoz Jíménez y concluye con Luis Mingallón de la Osa,
en súplica de que se les conceda, como gracia espeoial, ]a
rescisión del compromiso que tienen contraido por el tiempo
y en las feohaR que en la misma se les consigna, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la petición de los inte-
resados, con la condición qúe se determina en las reales órde-
nes de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 291) y 31· ele
octubre de 1900 (C. L. núm. 215); y previo reintegro de la pai'-
te proporcional del premio de reenganche recibido y no deven·
gado, en harmonía con lo que preceptúa el arto 77 del re-
glamento ele 3 de junio de 1889 (C. L. nÚm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :M~drid
29 de marzo ele 1904.
LIN'ARES
Seú~r Director gellf~ral ele la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que, se cita
Fecnas del compromiso
Comanñanclas Clases NOMBRES
lAño
- Años de duración
Dia Hes
.
-
--
-
Málaga .. ................... ... Cabo ...............•. José Muñoz Jiménez. 10 octubre. 1903 4
Norto .......•........ Corneta ...•.......... Jnlián Fernández Eesga, 1. °junio .•. 1900 4
Ciudad Honl .......... Guarclia. Luis Mingallón de la Osa. 1 o' -t 1902 ,J.O' .......... " ............ . lagos o..•
-
-
Madrid 29 de marzo de 1904. LINARES
- Excmo. Sr.: En viflta de la instancia promovida por el
Guardia Civil de la Comandancia de Madrid Manuel Gómez
Fernimdez, en c,úplica de que se le conceda como gracia espe-
cial .. la rescisión del compromiso (:ue por cuatro años contra-
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jo en primero ele julio de 1902, el Hoy (q. D, g.) ha ten~~~ á
bien accedor á la petioión del interesado, con la condlClOll
que se determina en las reales órdenes de 24 de diciembre de
18!J7 (D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. nú-
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mero 215), previo reintegro de la parte proporcional del pre-
mio Uül reengache recibido y no devengado, en harmonía con
lo que preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio de
1889 (C. L. núm. 239). .
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
29 de marzo de 1904.
LINARES
Señor Directoi· genernJ. de la Guardia Civil.
Señores Capitán geneJ:aÍ de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerru. '
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vist¡t de la instancia pi.'omovida por
Tomás Angulo Samaniego, vecino de Rivera Baja (Alava), en
solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pcsetas con que
redimió del sen'ieio militar activo á su hijo Bibiano Angulo
Eguiluz, el Hey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo resuelto por
real orden de 15 de febrero último (D. O. núm. 36) d-ictada de
acuerdo con10 informado por el Consejo de Estado, se ha
servido desestimar dicha- petición por haber hecho uso de los
benefi<;Jios de la redención.
De real ordeillo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1904.
LL'{ARES
Señor Capitán g\merl;ll del Korte.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Eri virtud de 10 dispuesto en la real orden
do 12 de diciembre de 1900 -CC. L. núm. 237) y accediend'o á
lo solicitado por el primer teniente de la Comandancia de la
Guardia Civil de Navarra D. Calixto Romero Muñoz, el Rey
(q. D. g.) se ha servido resolver que pase á situación de reem-
plazo con residencia en Madrid por el término mínimo de un
nño.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguiontes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de marzo de 1904.
LINARES
fSeñor Director general do la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta regioncs y
O¡:q.enador de pagos de (1-twrra,
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: }i~ll vista de lo propuel'ito por V. B. á este
~MinisterioJ el Hcy (q. D. g.) ha tenido tí bien conceder la grao
tificación anual de 000 pesetas, á partir de 1." del cOl'l'iente
roes, al COIP.~~c¡.9,n~epro~esorde los Oolegios de ese cuerpo,
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D. José Soler Pachaco, con arreglo á lo dispuesto en el real
decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123)
De la de S. 1\1. lo digo ¡Í V. E. para suconocimiento yde~
más efectos. Dios guarde -á V. E. muchos años. l\ladrid 29
de marzo d9 1904.
LINARES
Señ~r Director general {le Carabineros.
DI SP_O SIe¡oNES
d.e la Subsecretaría. '! Seooiones de este Ministerio '! d.e
las d.epend.enoias centra.leS".
SECCIÓN DE ClA:BA'LLE:aÍA
VACANTES
. CÚ·cular. Debiendo cubrirse -en la forma reglamental'ia)1
(ni el;regimiento Cazadores de Tetuán, 17.0 de Caballería, una
vucante de llluestro sillero guarnicionero de 2. R cluse, dotadm
con el sueldo anual do 1.000 pcsetas, derechos pasivos y
otros, se anuncia para su - debida publicidad; pudiendo' los
aspirantes enterarse por el reglamento de 23 de julio de 189Z.1
_q\le estará de manificsto en las oficinas de dicho regimiento
-óen cualquiera otra del arma, d~ los dcberes y derochos que
tienen.
Las solicitudes documentadas, según previene 01 arto 12
del reglamento citado y en su caso 13, estarán antcs del 20
del próximo mes de abril en poder del primer jefe del expre~
osado regimiento, residente en Barcelona, después de cuya fe~
cha empezará la clasificación de los aspirantes.
Madrid 29 de marzo de 1904.
El j cfe de la Sección,
Leopoldo Garcia Pena
DIRECCIÓN GENERAL D~ CARABINEROS
DESTINOS
Excmo. Sr.: Reuniendo las conc1icioúes prevenidas para
-servir en este instituto los individuos que 10 tenían solicita-
do y figuran en la siguiente relación, qne empieza con Anto-
Dio Carretero González y termina con O. José Bormas Beca,-
he tenido á bien concederles ingreso en el mismo con desti-
no á las comandancias que á cada nno sc los señala, debien-
do tener presente los jefes dc los respcctivos cuerpos para los
efectos de alta y baja lo mandado en real orden de 31 do enero
de 1895 CC. L. núm. 34).
Madrid 28 de marzo de 1904.
El Director gllneral,
Federico Ochanclo
Exornas. Sres. Capitanes generales de las regiones, Islas Ca.-
~larias y Comumlantcs generules de Cenüt y l\Ielilla.
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~l marM 1904;
Jlelacidll que. se cita
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Comandaucias
á qne soa
destinados
(
Ef!CUela Superior de Guerra ........•.. " Soldado Antonio Carretero González .
Reg. lni. a de Asturias, 31. Cabo..........• :Felipe Gómez Serrano .
ldcm Soldado Casimiro Sánchez Sánchez .
ldem íd. de Gravelinas. 41 Otro Santiago Holáu Baile Cádi
1. n ¡Idem Otro Rantiago Palomo Cristóbal. . . . . . . . . z.
Heg. de Telégrafos Otro Juan Pérez GameTo .
ldem ln1.lI de Covadonga, 40 Cabo Amadeo Vicente Barbero .
Brigada Obrera y Topográfica de E. NI Soldado Benito Riera Maimó.........•••..
5.0 Reg. Montado do Artillería decampaña. Otro " Santiago :Martin SánchO'",. . . . . . Málaga.
IHeg. lnf.!> Rva. de Málaga, 69 , .....•. Otro ........•... José Sánchez Plaza ldcm.
¡Idem íd. de Alava, 56.............•..•. Cabo D. Manuel Piedra NúÍlez ldem.
\
12.0 llog. l\Iontado de Art.a de campaña.. Soldado Federico Barragán Ruiz \
ldom.•............................... Otro José Jiménez Chacón .
ídem Trompeta Antonio :Martos Gómez .
I<lem Caz. de Alfonso XII, ~1.0 de Cab.a.. Soldado Francisco Trujillo Muñoz .
2.11. ldem Otro ñ:liguel Gómez Vázquez.....•...... Estepona.
\lJem Otro Jaso.' Guerrero Arandn, ..........•.
,ld¡n.n íd. de Vitaría, 28 de Cab.U. '" .•... Cabo Antonio Fuentes Alcalá ...•.......
r
rlón. Caz. de Tarifa, 5 " Otro Francisco Martín Martín .
Rf'g. lnf." de Soria, 9 Músico de 3.a ...• Manuel Benítoz López........ '"
ldem íU. de Pavía, 48 Cabo Félix Sánchez Sánchez Cádiz.
Idem íU. de A1n.va, 56 Otro Rafae~ Rodríguez Candón !dem.
ldero " Otro Andres Bormúdez Martín.. . . . . .. . ldem.
3. a jReg. l~VI. Rva. d~ Alb~cete, 105 Otro ~ranci.sco ~avalón Collado Valencia.
ldem Id. de la Prmcesa, 4 ..........•... Otro .tmtomo Lel~a Bertomeu !dem. .
ldem Caz. de Sesma, 22.o de Cab.l\ Herrador .. '" Angel Sánchez Prada.. '" '" . " ldem.
lReg. lnf.a de Navarra, 25 Soldado Sel'afín Gallego IgleSias ~4.:4 ldem ..........•.....................• Corneta Miguel Marcos Comas Barcelonal.cr reg. Art.'" de montaña ...•.......... Sold:tdo Manuel Garcia Azuar............. ..4.0 Reg. de Zapadores l\Hnallores Otro Juan Navarrol\l:mzanares .
5. a j3.er llón. Tnf.a de roontaúa ....•........ Otro Mariano Larraz Arrese Navarra.
\
'().o Deposito Rva. de Artillería Otro Valcntín Gutiérrez Gom:álcz ldem.
Reg. lnL Il Rva. de Santander, 85 Cabo Eulogio Gonzá.lez Santos ldem.
6 a ¡Z.o.n.3 de BUrgOS,. 11 Soldado Alejandrc: López G.ómez Gerona.
Reg. Caz. de Almansa, 1;;.0 ele Cab.u Otro Juan 1I1unoz Rodríguez.....•...... ldcm.
Iclem lni.a de América, 14, ......•...... Otro Dionisia Encabo Martín Lérida.
lclem ". Otro.. . . . . . . . .José González Rodríguez. . . .. . . . . .. !dem.
ll0g. Cab.a Uva. de Valladolid, 13 Otro Modesto Vicente Martín Bilbao.
Iclem Inf.u de IsabellI, 32 Cabo Fernando Martín de la Rua Lérida.
Otro Ambrosio .Ponce García , Tarragona.
Soldado Domingo Galende Martín ldem.
Otro. . . . . . . . . . .. Angel Vega LuC!ts. . . . .. . . . . . . . . .. Valencia.
7. a Otro Antonio Lorenzo Fernimdez . . . . . .. 'l'arragona.
Reg. Lanceros ele Borhón, ,Lo de Cah.a. . .. Ot 1\1 11\1 '1' ~,ro , , . .. • anue . Dreno 1'· anno .
Otro. . . . . . . . . . .. 'reodoro Crespo Manso .
Otro " Pa~lo .Cano,Lobo ~ Lérida.
Otro QUllltm Arevalo Fonseca .
Hel'l'll.uOl'. . . . . Ameliano Parriego Domínguez .
Zona ele Salnmanca, 52 ...........•••... Recluta Emilio Duque FUentes Bilbao.
8 3. R C d Q' l" 2" o d ·C b a Po Id d U' to . G·1 D' C· d' .. I ego az. e . a ICla, ·D. e a ",o a o ,le nano are [\ lez............ a lZ.
C. a gral.! .(\eCana- Bón. Caz, de Canarias. " .....•.•....... Otro, José Alonso Vaz .....•.•.......... Idem.
nas.... .. .
Reg. l,nf.ll. c1e ,Ceutll, L Ca~o An~nio Bellido Gandi?so j
ldem Id. de Cel1ta, 2 Otro .•. , .. '" '" Manano González GarclIl (
Comp.a de Zapo Minadores de Ceuta Soldado Manuel CaslnesRodríguez Estepona.
j
otro " Ant<mio García Moreno \
c. :t gral. Otro. . • . . . . . . . . . Francisco Gaona Cano )
deCenta Bón. Art.a de plaza de Ccuta., ~ab~.........• " J:uis '~eron~lley~leGuzDlán el Bueno Má.laga.
. ,-oldado FranClscoRondon Perea ldem.
Otro Antonio Alvarez Gómez Cádiz.
Cabo Manuel del Teso Esgueva Bilbao.
Reg. Inf.!' de íd., 2 Otro José Quirós Domingo Barcelona.
. 11 1 lIdem íd.de Melilla, 1 Soldado VicenteCastañ Corbella Estepona.~rfu( elIdem Otro \Simón Martín GOl1zález Idom..
o 1 a '/ldenl ' , Otro .......•..•. Peelro Lázaro Sotillo ValenCIa.
L' . d 1 1 . fEmilio l~oddgl1ezLorenzo Navarra.
lCellCllt os (e cuerpo ..........•••..............0········ '{,Joaquín l~a.langri Pairó .....•..... Gerox;ta.
L' . el d 1 T'· 't íD. Juan Espinosa Tndcla ,- MurCIa.lCellCIa os e jj;Jercl ·0 •••••••.••••••••••••••••••••••••••••• '" • '¡Dionisio Sastre Rivera Asturias,
~Edtlardo Copa López.......•....•. Gerona.Hijos del cuerpo .............•.......•..•..••.•••• ~ ••••••• , ~. José ~zuaga l~equena Bareel~n~.. . , FrancISCO Argudo !vare....•...... ValenCIa.;
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Uchando
-.-
Madrld 28 de marzo de Hl04.
-
Comandancias
Regiones Cuerpos al que pertellecen Clases NOMBRES lÍ. que son
destlnados
- •
.fosé López :Morcno ......... , . , ... Málaga.
•Tosé Espino Horas ...... , . , , ..... Bilbao.
¡ Tomás Fernández Lail1, . , .. , . , ... Nava.rra.
José Alejo Feltrero . , , ... , ........ ldem.
Hijos del cuerpo•......... , , , , . , , ' ................... , .... , ..... Joaquín Navarro Lluch , .......... Valencia.
Manuel Sarabia Martínez " ., ,'..... ldem.
A.1'turo Colombo Rodl'iguez .. , ..... Barcelona.
Eduardo Peña Rodriguez .......... Bilbao.
\D. José Bormas :Beca ............. Cádiz.
1
--
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y :MARINA
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las fa-
cultados que le confiere la ley de 13 de enero del corriente
año, ha examinado la instancia promovida por D.a María Ar-
quero Palomero, viuda del segundo teniente de Infantería
D. Tomás Palomequc Villarrubia, en súplica de rectificación
de Bua apellido8 en la real orden por la que Be le otorgó pen-
sión, y declara, que en tanto la interesada no justifique de-
bidamente que aus apellidos son Alqueros Palmero, no pro-
cede la rectificación que pretende.
Laque manifiesto á V.,E. para su conocimiento y dc"
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1904.
Despujol
Excmo. Señor Capit-án general de Castilla la Nueva.
pensión, promovida por n.a llípólíta Hernández y Ohoa de 01-
za, viuda del segundo teniente de Artillería CE. R.) D. Fran-.,
cisco Roca Varcla, y declara que In. interesada carece de de-
recho á la mejora pretendida, una vor. que el señalamiento
del Montepío, que por real orden de 19 do septiembre ue 190~
le fué concedido, ,est-á ajustado al empleo y sueldo disfrutado '
por su marido al fallecer.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muellosaños. Madrid 29
de marzo de 1904.
Despujol
Excmo. Señor Capitrm general del Norte.
-.-
mSPECCIÓN GENERAL DE LAS COMISIONES
LIQUmADORAS DEL EJÉRCITO
CONTABILIDAD
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en vista de las fa-
cultades que le' confiere la ley de 13 de enero del corriente
año, ha declarado que la pensión de 1.250 peset'l,s anualcs,
que por real orden de 30 de julio de 1901 fué concedi<1a á
D.a Rosa de la Hoz y Zúfiria, viuda del teniente coronel de
Artilleria D. Juan Ferra Coll, y que en la. actualidad se halla
vacante por defunción de dicha pensionista, debe transmitir-
se á sus hijos y del causa.nte n.a Rosa, D,a Luisa y D. Angel
Ferrá de la Hoz, á quieReS corresponde según la legislación
vigente; la cual pensión les será abonada por partes iguales
en la Tesorería de la Dirccción ' general de la Deuda. y Clases
Pasi:vas, á partir del 8 de julio de 1903, siguiente día al del
óbito de su referida madre, disfrutándola las hembras ínterin
permanezcan solteras, y el varón hasta ell.O de agosto de
1909 en que cumplirá los 24 años de edad, cesando antes fli
obtiene empleo con sueldo de fondos públicos; percibiendo
SUs haberes D.a Rosa por sf, y 108 restantes huérfanos por
mano del tutor legal que les represente, acumulándose la par-
te del que pierda su aptitud en loa demás que la conserven;
~in necesidad de nuevo señalamiento:
Lo que manifiesto ti V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de marzo de 1904.
Despztjol
EJrcmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. promovida por el
sargento del regimiento infantería lteserva de Santande~
núm. 85, Antonio Parreño Poveda, en súplica de ser relevado
del descuento de cantinades de que :resulta en descubierto en
el regimiento Infantería de 1\Tallorca núm. 13, la .Junta de
esta Inspección, en uso de las facultaues que le concede la
real orden circular de 16 de juuio último (D. O. núm. 130),
y de acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos da
Guerra, acordó desestimar la petición del recurrente por
carecer de derecho á lo que solicita, con arreglo á lo dispuesto
en real orden de 23 de marzo, en analogía con lo preceptuado
con el de igual clase Pablo Cerca Maxtin.
Dios guarde ó. V. E. muchos años. Madrid 28 de mar7,Q
de 1904.
El General Illllpector.
Pedro San'ais
Excmo. Señor General Subinspector l;1e la sexta región.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DOCUMENTACIÓN
Circular. El jefe de la comisión liquidadora del batallón
expedicionario á Filipinas á que haya pertenecido el soldado
Antonio García Cuenca, expedirá y remitirá á este Centro, con.
la mayor urgencin., certificado de defunción del mencionada
individuo.
o ee;>
Excmo. Sr.: F...ste Consejo Supremo, en virtud de Iae fa-
cultades que le confiere la ley de 13 de enero del corriente
año, ha examinado la instancia en solicitud de mejora de
El ('l(!neral In~pcetor.
Pedro Sa1'f'ais
TALLERES DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
ADMINISTR~CWN DEl ,OIARIO OFICIAL· y cCOLECCWN LEGISLATIVA·
Precio en venia de-los lomos del ,Diario Oficiab y €Colección LegislativáJ y núnléros suellos de IImba$ públioaclonll.
DIARIO OFICIAL
Tomos por trimestres de los afios 1888 á 1897, al precio de 4 pesetascad8.uno.
Un número d~l día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
COLECCIÓN LEGISLATIV A
Del ano 1875, tomo 3,·, á 2'50.
De lo!! afios 1876, 18801 1881, 1883, 1884, 1.0 y 2.· del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901 Y1902
á 5 peset.as cada uno.
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los 8e1101'OO jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legisla(;,ifm publicada
podráu hacerlo abonando 5 peset~ mensuales.
. .
LAS SUBSORIPOIONES PARTIOULARES PODRÁN HAOERSE EN LA FORMA SIGUIENTE:
1.·' A la. Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.- Al Diario Ojicial, al ídem de 4,50 íd. fd., Y BU alta podrá ser en primero de cualquier kimestre.
3.:¡· Al Diario Oficial y Oolección Legislati?Ja, al ídem de 5,50 íd. íd.
. Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre nátural, sea cualquiera lá. feclia. de su alta
d6ntro de este periodo.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La. correspondenoia '9 giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Dia'iio Oficial y Colecci6n Legislativá, que por extravio
hayan dejado de recibh' los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
.tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de ui1 meS
para los subscriptores del extranjero y de dos~para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el ~mporte de los números que pidan.
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